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Nazi Germany’s inhuman Holocaust during World War II caused incurable pains 
to the Jewish people. Although camp gases have long since dispersed, the pain still 
haunts those who survived the massacre and lingers in the life of later generations, 
deeply trapping them in a spiritual predicament. Duncan, the protagonist of Second 
Hand Smoke, is such a post-Holocaust victim who has a hard time finding peace with 
his Holocaust legacy, though he never experienced first-hand Nazi atrocity.  
By employing Foucault’s theory of power, this M.A. thesis elaborates Duncan’s 
search for redemption through the mechanisms of power. According to Foucault, the 
body is a field where power operates. It serves both as the object of disciplinary 
power and the source of resistant power. On one hand, the maternal disciplinary 
power of Mila has a tight control over Duncan’s body-building activities. In the 
process of training a docile body, her hatred for Nazis took root in Duncan’s mind. On 
the other hand, Duncan reshapes his body with the guidance of Isaac to protest against 
Mila’s maternal power. The conflicts of these two powers come to an end as Duncan’s 
redemption is achieved and reconciliation with her mother and Nazi Germans is 
reached.  
The thesis falls into five parts. Its structure is as follows. 
The Introduction presents the main information about Thane Rosenbaum and his 
novel Second Hand Smoke. Then, a brief introduction to Michel Foucault and his 
power theory ensues. Alongside with it come the significance and the structure of this 
thesis. 
Chapter One delineates how Mila’s disciplinary power shapes Duncan and makes 
his life a mess. Always putting much expectation on Duncan, Mila wants to shape a 
Jewish Savior out of him. But her hope on Duncan is very much perverted as a result 
of previous concentration camp experiences. By training Duncan’s body in most 
inhumane ways and forbidding him from being attached with the outside world, she 















Meanwhile, by using Foucault’s theory of power and discourse, this chapter discusses 
how Mila’s dominant power in discourse and Yankee’s lack of discourse have 
influenced Duncan, making him suffer even more from the past he has never dared to 
question. 
Chapter Two is a discussion of Duncan’s resistance to Mila’s power and the 
efforts he has made with the help of Isaac to dissolve Mila’s fatal influence. The first 
step taken is to give up all the body-building exercises that Mila once urged Duncan 
to take. Through Yoga and proper breathing, Duncan gradually shakes off the 
nightmares, stomach aches that haunt him all these years, symbolizing his gradual 
success over his mother’s power. Then, with the help of Isaac, Duncan goes to 
Birkenau Camp, where all kinds of crimes took place, to break the spatial entrapment 
set up by Mila. Only in this way can he directly face and experience by himself the 
atrocities that his parents once experienced and suffered from.  
Chapter Three discusses the result of the conflict between Mila’s disciplinary 
power and Duncan’s resistant power. It is carried out through four dimensions: his 
role as a son, a father, a former Nazi-hunter, and a Jew. After his trip to Poland, he 
could fulfill the responsibilities of different roles and most importantly, he 
reconstructs his identity as a Jew and rebuilds the meaning of life. 
The Conclusion summarizes what is said previously and sets forth the meaning 
of this thesis. On one hand, Duncan’s life is plagued by disciplinary power by Mila 
which turns out to be very repressive. On the other hand, Duncan uses his resisting 
power to fight back Mila’s negative and hurting influence. The result of these two 
forces is that Duncan finds tranquility in life and achieves identification with the 
Jewish nation. 
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Thane Rosenbaum is a Jewish American novelist of extraordinary passion and 
imaginative resources who has made fruitful for fiction a topic that had hitherto been 
the domain of scholars. Central to Rosenbaum’s work is how the Holocaust affects so 
many lives so intensely, even long after the actual events happened. Over a series of 
three books now known as the post-Holocaust trilogy--Elijah Visible, Second Hand 
Smoke, and The Golems of Gotham--Rosenbaum has depicted what the 
second-generation Holocaust survivors have lived through against the background of 
American society and explored the ways in which the Shoal continues to poison them 
with rage. The novel Elijah Visible received the Edward Lewis Wallant Award for best 
Jewish American Fiction.  
Thane Rosenbaum was born in Washington Heights in 1960 as the only son of 
two Holocaust survivors and was raised in Miami Beach, Florida. His mother 
survived the concentration camp of Majdanek and his father that of Auschwitz. He is 
a novelist, essayist and law professor. After graduation in 1986 from the School of 
Law of the University of Miami, where he was a Harvey T. Reid Scholar and served 
as Editor-in-Chief of the University of Miami Law Review, he practiced law for 
several years during which time he dealt primarily with his firm’s pro bono service. 
Then, he no longer focuses entirely on the legal field and begins to devote himself to 
writing and to teaching courses on Jewish literature, the Holocaust, and human rights. 
His reviews and essays frequently appear in the New York Times, Los Angeles Times, 
the Wall Street Journal, the Washington Post, The Daily Beast and the Huffington 
Post, among other national publications, and some of them show that he is still very 
much concerned with the Holocaust.  
A fierce and poignant novel, Second Hand Smoke was a finalist for the National 
Jewish Book Award in 1999 when it was first published. It has received much 
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